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ガダマーの言語論
家高　洋
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??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????2????????????
??????????????????????????????????????3????
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????????1980????????????????4?????????????????
???????????????5?1990??????????????????????6??
????????????
1  Gadamer,H-G., Wahrheit und Methode, Gesammelte Werke Bd. 1, J.C.B.Mohr, 1990 (6. Aufl., durchgesehen), S.383.????
????????????????WM???????????????????????????????
????? GW????????????????
2  ??????????  ??????????????????? 44? No.1?2011??27-40???????
???????????????
3  ?????????????????????????2009??9??
4  ??????????????????????  ????????????????2006??
5  Clifford, J.& Marcus, J. E.(ed.), Writing Culture, University of California Press, 1986. ???????????????
????????????????????
6  Cf. The Sokal Hoax, University of Nebraska Press, 2000.
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???????????????????????
?????????????????????
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????9??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
1．言語へのアプローチについて
?????????????????????????????????????????WM. 
7  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????Zeitabstand??????????????????????WM. 296-305??
  ??????????????????????????????????????????????????
?????????1986????????????????????????????????WM. 304, 
anm.228???????????????????????????????????????????????
??????????
8  ?????????????????? 2  ?????????????????????????????
???? 11??????????????????????????????2012? 3???
9  Hermeneutik, Ästhetik, Praktische Philosophie Hans-Georg Gadamer im Gespräch, hrsg. von C. Dutt, Winter, 1993, S.31f.
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489???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????WM. 447??????????
????????????????????????????????WM. 453????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????WM. 447???????
?????????????????????????????????WM. 454??
?????????????????????????????????????WM. 383??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????WM. 405????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1.1???
????????????????????1.2??
1.1　言語にどのようにアプローチしてはならないのか
?????????????????????????????
??????????????????????WM. 407??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????GW2, 148-154??
????????????????????????????????????WM. 418??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????WM. 422??
?????????????????????Können??????????????WM. 
444-445?10??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
10  ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????Ebenda. S.12f.
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???????????????????Spiel????????????????WM. 493??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????WM. 408????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?WM. 445??
??????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
1.2　哲学史への経由というアプローチ
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????11??????????
11 ??????????????????????????????????????????????????
???????
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??????????????????????????????????WM. 423??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????WM. 424????????
?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????12???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????WM. 425??
???????????????????????????????GW10, 273??????
??????????????????????????????????????13????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????WM. 426?14?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????forma???????????????????????????????????
????????????????WM. 429???????????????????????
??????????????????????????????????
12  De trinitate, 15,10, 19.?????????????????????????????????????????
4 4 4 4 4 4
???????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
????????????????????????????
???????????signum?????????????????????????????????????
?????????????????????
13  Ibid. 15, 11, 20.??????Verbum??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
14  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????WM. 427?????????????????????
????Vgl.WM. 438??
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2．ガダマーの言語論　1
?????????????????????????????????????????2.1??
?????????2.2????????????3.2????????????????????
???????????????????????
2.1　言語の普遍性
1996???????????????????????????????????????
?15??????????????????????????????WM. 478?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????fähig????????????????
???????????????????????
????????????????Sprachlichkeit?????16???????????????
?????????????????????????????????????Fähigkeit??
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????WM. 479? ?????????????
???????17?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 4??????????
??????????????????????????????????????????
15 Dialogischer Rückblick auf das Gesammelte Werk und dessen Wirkungsgeschichte,  in  J. Grondin?hrsg.? Gadamer 
Lesebuch, Mohr Siebeck, 1997, S.286f.
16  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????WM. 405??
17  Grondin,J., Einführung in die philosophische Hermeneutik ?2. überarbeitete Aufl.?, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2001, S. 9.????1988??????????????????????????????? 1991???
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
2.2　自然な概念形成
??????????????????????????????????WM. 432-442???
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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???????????????18???????????????????????????
???????????????????19?
?????????????????????????????????WM. 452?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
????????????????????????
18 Vgl. WM. 358.???????????????????????????????????????
19 ?????????????????????????????????????GW3, 98-101??
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3．ガダマーの言語論　2
3.1　ヘーゲルへの経由
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????20?
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?????????????????????????????????????WM. 470??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????21?
3.2　経験の思弁的構造
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
20 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????WM. 469???????????????????????????????
?????????????????
21  ???????????????????????????????????????????????????
???????WM. 472???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????Vgl. Bubner, R., Zur Sache der Dialektik, Reclam, 1980, S.98.
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?????????????????
??????????????????????????????????????????
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22  ??????????????????????????????????????????????WM.475-477?
????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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????????????????? 3????????????????????????
??23????????????????????????????????????????
???????????????????24???????????????????????
????????????????????????????????auffallend???????
??????????????25?
??????????????????????????????????????????
???????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????Grund?????Grundlage?????Boden??????????Medium/
Mitte?26???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
23  Dialogischer Rückblick auf das Gesammelte Werk und dessen Wirkungsgeschichte,  in  J. Grondin?hrsg.? Gadamer 
Lesebuch, Mohr Siebeck, 1997, S.282. ?? 1967?????????????????????????????
??????????????GW2, 242??
24  Vgl. Grondin, J., Von Heidegger zu Gadamer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, S.100f.
25  Olay, C., Hans-Georg Gadamer: Phänomenologie der ungegenständlichen Zusammenhänge, Königshausen&Neumann, 
2007, S.194.
26  Mitte???????????????????????WM. 460-461??Medium??????????????
?????????????????????????????????????????????Anwendung
? Applikation???
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???????? 3????????????????????WM. 392??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???27?
??????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????GW10, 316???????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????28?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????29?
??????????????????????????????????????????
??????????
27  Vgl. Hermeneutik und Ideologiekritik, hrsg. von K-O.Apel,C.v.Bormann, R.Bubner, H-G.Gadamer, H.J.Giegel, J.Habermas, 
Suhrkamp, 1971.
28 ???????????????????????????????????GW2, 111, 289, 305, 467??????
?????????????????????
29 ??????????????????????????????????????????????????
???????Vgl. GW2, 245?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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5．ランシエールとガダマー
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????30????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????31?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????32?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????33???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
30  Rancière, J., La Mésentente, Galilée, 1995.????????????????????????????????
???????????????????  ?????????????????????????????
? 21?? COE???????????????????????? 2004-2006? 2????????????
???????2007??65-84??
31  ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???
32 Rancière, J., Aux Bords du Politique, Gallimard, 2004.
33  Rancière, J., Les Scènes du Peuple, Horlieu, 2003. pp. 353-376.
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??????????????????34????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
4 4 4
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????35???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????36??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????37????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????38?????????????????
???????????????????????????????39????????????
?????????19???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
34  Rancière, J., Le Maître ignorant, Fayard, 1987.
35  Vgl. GW2, 265-270.???????????????????????????????
36 Vgl. WM. 465.
37  ??????????????????????????????????Rancière, J., Le Maître ignorant, 
Fayard, 1987.
38 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????noeuds?
??????????objets singuliers??????Rancière, J., La Mésentente, Galilée, 1995, p.11.
39  ??????????????????????????  ??????????????????????
???????????????????????? 49??2009??1-20??
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????40????????????????????
??????????????????????19???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????41?
おわりに
??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????GW2, 232???
??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????42???????????????
40  ???????????????????????????
  http://multitudes.samizdat.net/article1714.html?2011? 12????
41  ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????régime???????
????????????????????????????????
42  ? 2????????????????????????????????????????????????
??????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
  ????????  ??????????????????
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Gadamers Sprachlichkeit
Hiroshi IETAKA
  Die philosophische Hermeneutik  ist  nach Gadamer  ein universaler Aspekt der 
Philosophie, nicht nur die methodische Basis der Geisteswissenschaften. Diese Universalität 
besteht in die Sprachlichkeit. 
  Aber die Sprache gehört,  für das menschliche Nachdenken, zum Allerdunkelsten, 
weil sie im Vollzuge so wenig gegenständlich wird, daß sie ihr eigentliches Sein von sich 
aus verbirgt. Wie verhält die Universalität der Sprachlichkeit mit die Schwerlichkeit  ihrer 
Aufklärung?
  Wir unterscheiden die Sprachlichkeit Gadamers als universales Medium und als 
Fähigkeit der Sprache. 
  Die erstere ist die Sprache im Vollzug, in der sich das Verstehen selber geschiet. Zur 
Sprache gehören die  lebendige Metaphorik und die spekulative Struktur der Erfahrung, 
die beide  zusammenwirkend durch das menschliche Nachdenken nicht vollkommen 
durchgesehen sein können.
  Die  letztere  ist die Fähigkeit, neue Kombinationen  in der Sprache zu stiften, also 
Sprechen möglich zu machen. Gadamer behauptet daß man durch diese Fähigkeit alle 
sprachliche Grenzen immer wieder überschreiten kann. Die Sprachlichkeit als Fähigkeit, 
die, aufgrund des  inneren Wortes von Augustinus, Gadamer eingefallen  ist, betrifft die 
Universalität der philosophisher Hermeneutik, weil  sie die erste Voraussetzung aller 
menschlicher Kommunikationen ist. 
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